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La CE accepta els canvis
de la llei digital. La
Comissió Europea podria
donar llum verda a la llei
digital espanyola després de
conèixer els canvis realitzats
pel Govern de Madrid, que
semblen "substancials". El
comissari europeu de Mercat
Interior, Mario Monti, ha
I realitzat una primera "anàlisi
J provisional i no definitiva" de
J les modificacions, que
I d'entrada considera favorables.
Durant els pròxims dies
estudiarà el text a fons. O bé
adoptarà una decisió final de
vistiplau, o continuarà amb el
cas.
El Suprem indagarà en el
cas Sogecable. El Tribunal
Suprem investigarà la possible
comissió de sis delictes per
part dels jutges Baltasar
Garzón i Javier Gómez de
Liaño, a causa de les
acusacions que ambdós s'han
creuat en el cas Sogecable.
L'Alt Tribunal s'ha declarat
competent per investigar la
Queixes del Defensor del Poble,
Alvarez de Miranda, per la televisió.
| denúncia presentada pel fiscal
general de l'Estat, Jesús
Cardenal, sobre la possible
existència d'aquests sis
delictes: acusació falsa, fals
testimoni, omissió del deure de
perseguir delictes i dos de
prevaricació. Garzón no va
I voler tramitar la recusació de
[ Juan Luis Cebrián contra
Liaño en conèixer l'existència
d'una presumpta conspiració
I que afectaria Frisa i Polanco i
I en la qual estaria implicat
j Liaño. Aquest, però, va negar
tota relació amb els fets
denunciats pel seu col·lega
( Garzón.




la Fundació La Caixa, mostra
150 imatges de les diferents
tendències que van tenir lloc
en l'àmbit de la fotografia
entre els anys 1925 i 1945.
Decés de William Oatis als
Estats Units. Mor a Nova
York als 83 anys el periodista
William Oatis, que havia estat
I qualificat pels mitjans nord-
! americans de "primer màrtir
I de la llibertat de premsa".
¡ Oatis, corresponsal d'AP, va
I ser acusat el 1951
d'espionatge pel règim
comunista de l'antiga
Txecoslovàquia i condemnat a
deu anys de presó. Després de
tres anys va tornar als Estats
Units, on va declarar que se
l'havia obligat a confessar-se
culpable. Va ser corresponsal
a les Nacions Unides durant
tres dècades.
El Defensor del Poble
presenta les queixes dels
televidents. El Defensor del
I Poble, Femando Alvarez de
Miranda, presenta davant la
Cambra Baixa l'informe anual
de la seva gestió entorn de les
cadenes de televisió. El
I Defensor posa de manifest
quatre aspectes centrals en les
queixes dels teleespectadors:
I excés de publicitat, augment del
j so en els anuncis,
contraprogramació i emissió de
j continguts perjudicials,per a la
joventut i la infància. Alvarez de
Miranda denuncia la "manca de
I competències sancionadores en
perjudici dels col·lectius de
menors i dels joves".
Pujol rep els professionals
de la televisió. El president
de la Generalitat, Jordi Pujol,
rep la junta directiva de
l'Acadèmia de les Ciències i
les Arts de la Televisió
d'Espanya, encapçalada pel
I seu president, Jesús Hermida.
! Aquesta és la primera visita
I que l'entitat té previst fer a
tots els presidents de les
autonomies amb canal propi.
L'Acadèmia, assenyala
Hermida, "no vol ser un grup
j de pressió, sinó d'opinió".
Premis de la Universitat de
Columbia. El periodista
argentí Jorge Fontevecchia i
els germans colombians
Hernando i Enrique Santos
Castillo figuren entre els
guardonats pel premi Cabot
de Periodisme que atorga la
Universitat de Columbia de
Nova York. També són
premiats els corresponsals
José de Córdoba (The Wall
Street Journal) i Julia Preston
(The New York Times). Els
premis Cabot es concedeixen
per la bona entesa entre
periodistes interamericans i en
favor de la llibertat de premsa.
17 de setembre
Nou setmanari de Futbol
Base. Apareix la revista
setmanal F.B., dedicada a
informar sobre el futbol base
en les categories regional,
juvenil, infantil i aleví. La nova
publicació conté reportatges i
entrevistes realitzades entre la
gent de la pedrera futbolística,
dóna els resultats dels partits,
les seves classificacions i
informa dels pròxims
encontres. Inclou una
col·laboració del jugador del
Barça Hristo Stòitxkov. Està
editada per Futbolbase SL i
dirigida per Josep Bonet. Té
una tirada de divuit mil
exemplars setmanals. Surt els
dimecres i es ven als quioscs i
als clubs de futbol.
El Comitè Audiovisual
protegirà els menors. El
ministre de Foment, Arias
Salgado, anuncia en una
compareixença al Senat
I l'ampliació de competències
del Comitè Audiovisual per
controlar els continguts
¡ televisius i vetllar per la
I protecció de la infància i la
joventut. El Comitè
Audiovisual previst en la Llei
General de Telecomunicacions
dependrà, segons Arias




Crítiques a un cert control
audiovisual. L Associació
d'Usuaris de la Comunicació
Victòria Camps insisteix en la
creació del Consell d'Audiovisuals.
(AUC), la catedràtica d'ètica
Victòria Camps i l'Agrupació
de Teleespectadors i
Radiooients (ATR) es
manifesten contra la decisió
del Ministeri de Foment
d'atorgar facultats de control
audiovisual a la Comissió
Nacional del Mercat de
Telecomunicacions (CNMT).
L'exsenadora socialista
Victòria Camps reitera el seu
interès per la creació d'un
consell superior de mitjans
audiovisuals, regulador dels
continguts televisius, i
proposat per la comissió
especial del Senat que ella va
presidir.
Nou sotsdirector dels
Estudis Picasso de Tele 5.
Tom Roca Palacios ha estat
nomenat sotsdirector dels
Estudis Picasso, empresa filial
de Tele 5 dedicada a la
producció de sèries de ficció.
Roca és llicenciat en ciències
de la informació. Va crear el
departament de canals
temàtics de Telemadrid i va
dissenyar i posar en marxa
quatre canals de Via Digital.
19 de setembre
Barcelona Televisió obre
nova etapa. Amb el pregó de
la Mercè pronunciat per
Yehudi Menuhin al Saló de
Cent de l'Ajuntament de
Barcelona comença la nova
etapa de Barcelona Televisió
(BTV). L'emissora aposta per
un contingut imaginatiu i un
nou disseny de tecnologia
avançada. Ovideo és l'empresa
productora de BTV, i el
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llibre de la col·lecció Vaixells de
Paper L'esport és notícia.
Història de la premsa
esportiva a Catalunya (1880-
1992). de Xavier Pujadas i
Carles Santacana. La
presentació de l'obra és a
càrrec de Josep M. Casanovas,
director del diari Sport, i de
Santi Nolla, director d'El
Mundo Deportivo.
Paralel·lament, s'obre a l'antic
ajuntament de Tarragona
l'exposició "Premsa i Esport".
"Giravolt" es reincorpora.
El programa de TVE-
Catalunya "Giravolt" torna a
estar en antena a partir d'avui.
Aquest programa de
reportatges d'actualitat està
dirigit per Magda Sampere,
realitzat per Gregorio Aragón i
presentat per Rosa M. Molló.
20 de setembre
Juan José Nieto, nou
conseller delegat d'Antena
3. El consell d'administració
d'Antena 3 Televisió acorda el
nomenament de Juan José
Nieto com a conseller delegat
de la cadena, en substitució de
Javier Gimeno. Nieto, de
trenta-un anys, és economista
i va ingressar a Antena 3 el
passat mes de juny com a
director general d'Aliances i
Projectes. El passat 18 d'agost










reclamat "llibertat de pal" com
a contrapartida a la "llibertat
de premsa". En el seu
missatge de penediment,
Menem destaca la seva
"voluntat infrangible" per
lluitar a favor de les llibertats.
Argentina és un dels països en
què la llibertat d'informació ha
estat més perseguida. La Unió
de Treballadors de Premsa ha
comptabilitzat més de set-cents
casos d'amenaces i agressions
contra periodistes.
Donatiu milionari de
Turner a l'ONU. Ted
Turner, propietari de la
cadena CNN, fa un donatiu de
mil milions de dòlars a l'ONU
(uns 150.000 milions de
pessetes) que seran efectius en
el termini de deu anys. El regal
de Ted Turner no servirà per
finançar el funcionament de
director de l'emissora Manuel
Huerga. Al capdavant dels
informatius hi ha la periodista
Àngela Vinent. L'emissora vol
establir comunicació directa
amb els ciutadans a través
d'unes càmeres instal·lades al
carrer (videomatons)
mitjançant les quals els
barcelonins podran expressar
opinions o crítiques. Els
estudis continuen ubicats al
número 48 de la Via Laietana.
Assemblea de
professionals de la imatge.
Té lloc al Col·legi de
Periodistes de Catalunya
1 assemblea de professionals
de la imatge. S'hi tracten ets
problemes que han afectat el
conjunt de la professió després
de l'accident sofert per Diana
Spencer i els seus
acompanyants el passat 31 de
setembre a París. Els fotògrafs
aproven un document en el
qual manifesten que "en
l'obtenció, comercialització i
explotació editorial de les
imatges no és èticament
admissible qualsevol pràctica".
(Vegeu-ne el text íntegre al
número 80 de Capçalera).
El Suprem cita Liaño i
Garzón a declarar El
magistrat Joaquín Delgado,
instructor designat pel Suprem
per investigar la suposada
trama contra Sogecable, cita
els jutges Garzón i Liaño a
declarar la setmana entrant.
La citació els ha estat
notificada personalment.
L'esport és notícia. Té lloc a
la Casa de la Generalitat de
Tarragona la presentació del
l'organisme, sinó per a
programes humanitaris i
socials com són la lluita contra
la pobresa, les malalties o
l'ecologia. La xifra donada
representa l'equivalent a nou
mesos dels seus beneficis,
segons el mateix Turner.
21 de setembre
Homenatge a Luis del
Olmo. La ciutat de Roda de
Berà ret un homenatge a Luis
del Olmo en agraïment al
suport que des de
"Protagonistas" va fer possible
portar el concurs Expo
Canción al teatre de Roda de
Berà. La relació entre la
localitat i Del Olmo va
començar fa vint-i-cinc anys.
22 de setembre
Prisa recorre l'entrada de
Telefónica a A3 TV El
Grup Prisa interposa un recurs
contenciós administratiu
davant l'Audiència Nacional
contra la resolució del
Ministeri de Foment de 24 de
juliol de 1997 que va
autoritzar Telefónica a
comprar accions d'Antena 3
Televisió. Prisa demana que se
li lliuri l'expedient
administratiu del Ministeri de
Foment que va permetre la
compra d'accions d'Antena 3
per part de Telefónica.
Acord entre la TV
Valenciana i Acció
Cultural. Ràdio Televisió
Valenciana (RTVV) i Acció
Cultural del País Valencià
(ACPV) aconsegueixen un
acord perquè les emissions de
TV3. Canal 33. Catalunya
Ràdio i RAC 105 arribin arreu
del territori valencià sense
interferències. El pacte s'ha
assolit després d'un any de
negociacions en les quals han
intervingut els presidents Pujol
i Zaplana, el director general
de la CCRTV, Jordi Vilajoana,
el de la Corporació
Valenciana, Jordi Villaescusa, i
el president de l'ACPV, Eliseu
Climent. A la comarca de
Safor, on l'espai de TV3 havia
estat ocupat pel segon canal
de la Televisió Valenciana, es
produeix un canvi de
freqüències. TV3 passa a
veure's pel canal 39.
RTVE augmenta el deute.
El pressupost consolidat de
l'ens públic per a 1998 inclou
despeses i inversions per valor
de 236.795 milions de
pessetes, un 7,16% menys
que l'any anterior. Els
ingressos previstos per al
pròxim exercici només
cobreixen un 33% del
pressupost. Com a
conseqüència, el director
general de RTVE, López
Àmor, demanarà al Govern un
endeutament de 149.246
milions, 30.000 menys que el
1997. L'any que ve el deute
de RTVE serà de 593.000
milions.
23 de setembre
Zeta ensenya a brodar El
Grup Zeta posa a la venda la
revista Crear y Bordar,
adreçada a les personesTom Roca Palacios, sotsdirector
d'una filial de Tele 5.
Presentació a Tarragona del llibre L'esport és notícia, de la col·lecció Vaixells
de Paper.
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afeccionades a labors manuals.
La nova publicació tindrà unes
setanta pàgines de contingut.
I Està dirigida per Purificación
Castillo.
Proposta a Estrasburg per
dificultar el treball dels
fotògrafs. L'Assemblea
Parlamentària del Consell
d'Europa manté un minut de
silenci per Diana de Gal·les
prèviament a la petició d'una
convenció europea que estudiï
el dret a la privacitat dels
personatges públics. El
promotor del debat és el
conservador britànic David
Atkinson, que considera
"insuficient" l'article 8 de la
Convenció Europea de Drets
Humans relatiu al respecte a la
vida privada. Atkinson
proposa que tots els estats del
Consell d'Europa "dificultin
l'accés dels fotògrafs a la vida
privada". La seva proposta
obté el suport de cinquanta
dels 286 membres de la
Cambra. Alguns diputats de
l'esquerra es manifesten
contraris a acotar el terreny
dels fotògrafs i adverteixen del
risc de caure en la censura.
Els acusadors de
Sogecable recusen un
magistrat. Els advocats Juan
de Rojas i Eduardo Corzo
recusen el magistrat José
Ricardo de Prada per "amistat
íntima" de l'esmentat jutge
amb el president de
Sogecable, Jesús de Polanco, i
amb el conseller delegat Juan
Luis Cebrián. El tribunal
suspèn la vista d'un recurs
presentat pels advocats de
Sogecable en el qual es
reclamava l'arxiu de les
actuacions en no haver-hi
hagut infracció penal. La Sala
Penal de l'Audiència Nacional




Endesa i l'operadora italiana
I de telecomunicacions Stet
j acorden ubicar a Barcelona la
futura seu de Retevisión.
Ambdues empreses sumen la
majoria absoluta del capital
I d'Unió d'Empreses, el
consorci que des del passat 11
de juliol té el 70% de
Retevisión. Els altres socis són
Unión Fenosa, Euskaltel i les
caixes d'estalvi BBK, Kutxa,
Unicaja, Mediterráneo,
Navarra i Ibercaja. El 30%
restant de Retevisión pertany
a l'Estat. La decisió oficial
sobre la ubicació de Retevisión
Crear y Bordar, nova revista del grup
Zeta.





francesos de premsa duen a
terme una manifestació
simbòlica al Palau de l'Elisi de
París en solidaritat amb els
professionals processats per
l'accident de trànsit en què van
morir Diana de Gal·les, Dodi
Al Fayed i Henri Paul; a dos
d'aquests periodistes se'ls ha
retirat el carnet professional.
Els fotògrafs reunits davant el
Palau de l'Elisi deixen a terra
les seves càmeres mentre els
membres del Govern, incloent-
hi el president de l'Executiu,
Lionel Jospin, surten de
l'edifici on estaven reunits. Els
fotògrafs envien a tots els
membres del Govern un escrit
en què expliquen el motiu de
la seva acció i demanen una
entrevista amb Catherine
I Trautman, responsable de
Cultura i portaveu de
l'Executiu.
Sogecable vol una
declaració de Garzón. La
defensa dels querellats en el
cas Sogecable demana al jutge
Ismael Moreno que cridi
j Baltasar Garzón a declarar
com a testimoni dins l'incident
de recusació que va presentar
j Juan Luis Cebrián contra
l'instructor de la causa, el jutge
Gómez de Liaño. Garzón es
I va inhibir de la recusació pel
j "coneixement extraprocessal"
que tenia del cas. Els advocats
de Polanco volen saber en què
consisteix l'esmentat
coneixement.
Amenaces de Jarrai a
periodistes. L'organització
juvenil basca Jarrai amenaça
periodistes i polítics del Pacte
¡ d'Ajuria Enea, els quals
responsabilitza de la mort per
la Guàrdia Civil dels dos
membres del Comando
Vizcaya.
Vía Digital anuncia futbol
de pagament. El president
de Via Digital, Pedro Pérez,
anuncia l'emissió de futbol de
pagament el pròxim diumenge
dia 26 d'octubre. La cadena
voldria programar-ne dos i
estan convençuts que,"com a
mínim", en podran aconseguir
una. Per la seva banda, Canal
Satélite Digital manté la seva
posició de suspendre el futbol
de pagament fins que una
resolució judicial indiqui a qui
pertanyen els drets d'emissió.
El consell de RTVE rebutja




director general per a 1998.
L'avantprojecte dels
pressupostos només obté els
j vots favorables dels dos
representants del PP, el del
PNB i el del director general,
Fernando López Amor. Voten
en contra els quatre consellers
del PSOE i el de CiU. S'absté
el representant elegit per
consens.
25 de setembre
El Suprem acusa Liaño de
presumpta prevaricació. El
magistrat del Tribunal Suprem
Joaquín Delgado imputa al
jutge Javier Gómez de Liaño
un presumpte delicte de
prevaricació que s'hauria
produït per un "retard
maliciós" en la instrucció del
cas Sogecable, o per una
resolució "injusta" per la seva
part. Delgado imputa en
qualitat de presumptes
partícips en la suposada
conspiració contra Polanco els
fiscals Maria Dolores Márquez
de Prado i Ignacio Gordillo.
CiU dóna suport a la llei
digital. Convergència i Unió
(CiU) dóna el seu suport al
decret que modifica la llei de
televisió digital per adaptar-la
a la normativa de la Comissió
Europea (CE). Coalición
Canaria vota igualment a
favor. Ambdues formacions
nacionalistes adverteixen el
Govern sobre el risc que la CE
encara posi objeccions a la
reforma. El mes de maig
passat CiU es va abstenir en la
votació de l'esmentada llei al
Parlament dels Diputats.
Recoletos compra el 10%
d'Antena 3 i ven el 20 % a
Telefónica. Es confirma
l'acord assolit entre Telefónica,
Antena 3 i el grup Recoletos.
Aquest últim cedeix a
Telefónica el 20% del seu
accionariat i adquireix el 10%
d'Antena 3 TV. Telefónica ha
pagat 23.000 milions de
pessetes per la transacció.
Recoletos ha adquirit les
accions d'Antena 3 per 11.500
milions. Recoletos manté el 5%
de Via Digital. El grup editorial
Recoletos (editor d'Expansion i
del diari Marca) està controlat
pel britànic Pearson, editor del
Financial Times.
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Els britànics aproven un
codi antipaparazzi. La
premsa britànica aprova un
codi de conducta per frenar
l'acció dels fotògrafs de la
premsa del cor (paparazzi).
Les normes han estat
dissenyades per lord
Wakerman, president de la
Press Complaints Comission
(PCC), encarregada de jutjar el
comportament dels diaris però
sense capacitat sancionadora.
El nou codi britànic prohibeix
la publicació de fotografies





famosos o qualssevol altres
que siguin noticiables. Els
directors dels diaris, inclosos
els més sensacionalistes, han
acceptat les noves regles. El
Govern ha acceptat les noves
mesures "amb entusiasme".
Els defensors de la llibertat
d'expressió consideren
"perilloses" algunes de les
mesures, que d'altra banda
poden afectar el treball dels
fotògrafs de la premsa rosa.




(AIPET) elegeix la nova junta
directiva d'AIPET
Internacional. Els principals
càrrecs han recaigut en
periodistes espanyols. Per als
càrrecs de president i secretari
internacionals han estat elegits
José Mompín Poblet i Joan
Riba Cañardo (president i
secretari respectivament de la
secció espanyola de l'AIPET).
També formen part del consell
directiu d'AIPET Internacional
altres companys de la secció
espanyola, així com altres
d'Argentina, Colòmbia, Cuba i
Panamà.
26 de setembre
Garzón declara pel cas
Sogecable. El jutge Baltasar
Garzón declara davant Joaquín
Delgado, l'instructor designat
pel Tribunal Suprem, per
esbrinar la presumpta trama
contra el grup Prisa. Garzón
presta declaració durant més
de dues hores i es ratifica en
l'existència del complot,
encara que les seves
declaracions romanen
secretes. Delgado imputa a
Garzón un "delicte d'omissió"
per no haver denunciat fets
delictius referents a
l'esmentada trama. Pel que fa
al mateix cas, Jesús de
Javier Gómez de Liaño, a l'ull de
l'huracà de la guerra mediática.
Polanco i Juan Luis Cebriàn
presenten una querella contra
Javier Gómez de Liaño per
tres suposats delictes de
prevaricació que el jutge
hauria comès durant la
instrucció de diligències en el
cas Sogecable.
Enquesta després de la
mort de Diana. Només una
tercera part dels espanyols




després de la mort de Diana
de Gal·les. Un 49,6% no es
pronuncia sobre el treball dels
fotògrafs de la premsa del cor.
El 32,2% té una opinió
dolenta d'aquests
professionals, i el 18,1% bona
o molt bona. Només un
1,93% considera els paparazzi






d'Izquierda Unida (IU) al
Congrés dels Diputats, insta el
Partit Popular (PP) i el Partit
Socialista (PSOE) a buscar un
consens parlamentari per
garantir el pluralisme i la
transparència en els mitjans de
comunicació. Aguilar creu que
el Govern propicia una
"situació de duopoli" que no
és bona. D'altra banda, Felipe
González adverteix de la
intenció d'Aznar de "controlar
tots els mitjans". Segons
l'expresident del Govern, "el
Grup Prisa està en el punt de
mira de l'Executiu".
29 de setembre
La CE decidirà el dia 8
sobre la llei digital. La
Comissió Europea (CE) ajorna
el debat que havia de fer-se
avui per decidir si la llei de
televisió digital espanyola
s'ajusta a la legislació europea
després de les modificacions
fetes per l'Executiu. La
portaveu del comissari Mario
Monti addueix "raons
purament tècniques" per
l'ajornament del debat, que
tindrà lloc el pròxim 8
d'octubre.
Curs inaugural de
periodisme a la UPF.
S'inauguren les classes de
periodisme del curs 97-98 a la
Universitat Pompeu Fabra. La
lliçó inaugural és a càrrec del
director de La Vanguardia,
Juan Tapia, i tracta de "L'estat
de la premsa a Espanya".
Acabat l'acte inaugural, Rafael
Argullol, rector de la UPF, i
Juan Tapia signen un conveni
de col·laboració entre la
Universitat i La Vanguardia.
Confirmen la sentència
per les escoltes de La
Vanguardia. La Sala
Segona del Tribunal Suprem
confirma la sentència
imposada per l'Audiència de
Barcelona en el cas de les
escoltes telefòniques
realitzades des del diari La
Vanguardia. El Suprem
rebutja els recursos interposats
de cinc dels deu condemnats i
el del fiscal. El 1996
l'Audiència va imposar sis
mesos i un dia de presó a
l'excoronel del Cesid Fernando
Rodríguez González per
sostracció de documents.
Miguel Ruiz, El Lobo, va ser
condemnat a set penes d'un
mes d'arrest. Altres vuit
membres de la xarxa van rebre
condemnes d'un a tres mesos
de retenció. El fiscal va retirar
els càrrecs contra l'editor de
La Vanguardia, Javier de
Godó, i la seva secretària,
Gemma Guillén.
3.549 periodistes
acreditats per al casament
reial. Un total de 3.549
periodistes de vint-i-cinc països
s'han acreditat per cobrir els
actes oficials del casament de
la Infanta Cristina i Iñaki
Urgandarín, que es celebrarà
el proper 4 d'octubre. De
l'Estat espanyol s'han acreditat
cent trenta mitjans, i cent vint
de l'estranger.
El TSJ exculpa el conseller
Ferreres. El Tribunal
Superior de Justícia de
Catalunya (TSJ) exculpa el
conseller de Treball de la
Generalitat, Ignasi Ferreres,
d'un presumpte delicte de
prevaricació que s'hauria
produït en dictar uns serveis
mínims per una vaga dels
treballadors de Televisió de
Catalunya (TVC). El comitè
d'empresa va acusar Farreres
de decretar uns serveis mínims
"arbitraris i abusius" en
l'esmentada vaga. El TSJ ha
arxivat la querella dels
treballadors.
30 de setembre
Pilar Miró ultima el
reportatge de la boda reial
La periodista i realitzadora
cinematogràfica Pilar Miró
ultima el dispositiu per a la
retransmissió de la boda de la
infanta Cristina i Iñaki
Urdangarín. Televisió
Espanyola, que donarà el
senyal a la resta de cadenes,
posa en marxa un equip de mil
persones, un terç de les quals
pertanyen el centre de
producció de Catalunya: 28
realitzadors, 51 redactors, 48
productors, 136 operadors,
500 tècnics, 161 càmeres, 23
unitats mòbils, tres steady i
quatre grues prendran part en
la realització. Seixanta-cinc
cadenes internacionals han
sol·licitat el senyal a través de la
Unió Europea de Radiodifusió
(UER) i de l'Organització
Iberoamericana de Televisió.
Juan Tapia pronuncia la lliçó
inaugural a Periodisme de la UPF.
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Mateo Madridejos. Àlex Masllorens. Rosa Massagué i Lluís Bassets intervenen en el cicle de conferències L'aventura de llegir. De l'Europa de Pla als nostres dies".
TV3 no serà accionista de
Canal Satélite. Televisió de
Catalunya (7V3) no entrarà a
l'accionariat de Canal Satélite
Digital, la plataforma de
Sogecable. Ho manifesta
Xavier Trias, director general
de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió (CCRTV). en
la presentació de programes
de Via Digital per part de
Pedro Pérez.
El jutjat rebutja una
demanda de rectificació de
la llibreria Europa. El jutge
Eugenio Francisco Miguez
Tabarés rebutja una demanda
de rectificació interposada per
Pedro Varela, propietari de la
j llibreria Europa de Barcelona,
contra La Vanguardia. El
passat 23 d'abril La
Vanguardia va publicar una
informació en la qual es deia
que "la llibreria nazi Europa
tenia bases de dades
d'associacions i jueus molt
importants". El magistrat
Miguez Tabarés recorda que el
dret de rectificació està regulat
per llei orgànica quant a les
informacions que "es reputin
inexactes i lesives".
Nou fòrum de ràdio
digital. L'associació Foro de
la Radio Digital es constitueix
dins del Ministeri de Foment,
sota la presidència del
secretari general del
departament, José Manuel
Villar. La nova entitat és
d'àmbit estatal i vol coordinar
les activitats que es
desenvoluparan en el marc de
¡ la ràdio digital.
Noves rotatives per a El
Periódico i Sport. El
Periódico de Catalunya i el
diari Sport signen l'encàrrec
de dues noves rotatives, que
s'instal·laran a la planta en
construcció de Parets del
Vallès. La inversió en
maquinària i instal·lacions
ascendeix a deu mil milions de
pessetes.
1 d'octubre
Efe, en català. L'agència Efe
ofereix a partir d'avui les
notícies del servei Efe-
I Catalunya en català, nova
modalitat que comporta la
traducció simultània de tota la
informació en castellà que
l'agència distribueix per a
Catalunya. Aquesta prestació
es deu a un conveni d'Efe amb
la Generalitat.
Actes del Centenari Pla Es
presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
cicle de conferències
"L'aventura de llegir. De
l'Europa de Pla als nostres
dies". Intervenen en la
presentació Carles Sentís i
Valenti Puig. El cicle es
desenvoluparà des del 3 fins al




Lluís Bassets i Valentí Puig.
El Poder Judicial debat les
imputacions de Garzón i
Liaño. El Ple del Consell
General del Poder Judicial
(CGPJ) debat la possibilitat
d'adreçar-se al magistrat del
Suprem, Joaquín Delgado,
; perquè informi de les
i investigacions de
l'enfrontament entre Garzón i
Liaño. El Consell té diferents
opinions sobre una possible
suspensió dels magistrats: un
sector vol actuar "amb
cautela" esperant que
l'instructor decideixi, i l'altre
creu que s'haurien d'aplicar
contra els esmentats jutges les
sancions previstes en la llei.
D'altra banda, la comissió
permanent del Consell
General del Poder Judicial ha
obert diligències informatives
contra el jutge Joaquín
Navarro per un article que va
publicar a El Mundo contra el
seu col·lega Baltasar Garzón.
Mentrestant, el fiscal en cap
de l'Audiència Nacional,
Eduardo Fungairiño, relleva
Ignacio Gordillo com a fiscal
del cas Sogecable, en ser
esmentat aquest en la
presumpta trama contra Jesús
de Polanco.
TVE-1 i Antena 3 TV,
líders d'audiència. El
setembre passat van ser líders
d'audiència TVE-1 a nivell de
l'Estat i Antena 3 TV a
Catalunya. La Primera va
assolir a Espanya una mitjana
del 25,6%. seguida d'Antena
3. amb un 23.8%. A
Catalunya. Antena 3 va liderar
l'audiència, seguida de TV3,
que va obtenir un 21.1%, i




quatre canals nous. Canal
Satélite Digital afegeix quatre
canals al seu paquet bàsic:
Estil, Viatjar, Fashion TV i
Futbol Mundial. Els abonats a
aquesta plataforma reben
actualment 102 serveis, 55
canals de televisió, 41 canals





Bellesa presenta al Col·legi de
Periodistes de Catalunya el
primer número del seu butlletí.
ACEB. Tindrà periodicitat
trimestral i una tirada de dos
mil exemplars. Inclou temes de
salut, bellesa, dietètica i





Què pensa Mikimoto. Les
entrevistes han estat
realitzades per la periodista
Eva Piquer. Fa la presentació
de l'obra Josep Cuní.
Goyo González, premi
Antena de Plata. El
periodista Goyo González rep
el premi Antena de Plata que
atorga cada any l'Associació
de la Premsa. Ràdio i
Televisió. El premi li ha estat
concedit pel seu treball a "Hoy




director general de RTVE.
Femando López Amor,
anuncia l'obertura d una
investigació que permeti
conèixer les deficiències en la
retransmissió del partit
Oporto-Real Madrid per TVE
el passat 1 d'octubre. Aquest
partit de la Lliga de Campions
s'havia de televisar a través de
Via Digital. López Amor,
però, va decidir a última hora
emetre'l en directe per TVE-1
per a Catalunya i Madrid i en
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diferit per a ia resta de l'Estat.




El PSOE recorre la llei del
futbol. El Partit Socialista
Obrer Espanyol (PSOE)
presenta un recurs
d'inconstitucionalitat a la llei
del futbol aprovada el juny de
1997 amb els vots del PP. 1U i
PNV.
El Suprem desestima el
recurs contra les
televisions privades. Es
coneix la sentència del
Suprem que desestima el
recurs presentat per
Univisión-Canal 1 contra
l'adjudicació de les tres
llicències de televisió privada,
el 25 d'agost de 1989, a
Canal +, Tele 5 i Antena 3
TV. La Sala Contenciosa
Administrativa del Suprem
considera ajustada a dret la




Washington Post publica a
títol experimental informació
esportiva en castellà, relativa
principalment al futbol. El
rotatiu, que té una tirada de
820.000 exemplars diaris,
intenta ampliar la seva difusió




protagonista. La boda de
Cristina de Borbó i Iñaki
Urgandarín presideix la
informació televisiva i la
radiofònica. TVE ofereix la
retransmissió en directe de la
cerimònia sota la realització
de Pilar Miró. Des de
diferents punts de la ciutat
presenten l'esdeveniment
Carmen Enríquez. Ana
Blanco i Javier Algarra. A
TV3 actuen com a
presentadors Josep Puigbó,
Maria Gorgues. Helena
García Melero i Fina Brunet.
Per Antena 3 ho fan Olga
Viza i Antonio San José, i per
Tele 5 Maria Teresa Campos.
A més de la retransmissió, les
cadenes inclouen espais
monogràfics, tertúlies,
reportatges i entrevistes a
persones relacionades amb
1 esdeveniment. S'emeten
informacions i reportatges tot
el dia i part de la nit.
5 d'octubre
Mor Federico Gallo. El
periodista i exgovernador civil
d'Albacete mor a Barcelona a
l'edat de 67 anys. Era titulat
per l'Escola Oficial de
Periodisme, tècnic de
programació en ràdio i
televisió i llicenciat en dret per
la Universitat de Barcelona.
Gran part de la seva vida
professional va estar dedicada
al periodisme, primer a Radio
Nacional de España i després
a la televisió. El 1959 va posar
en marxa els programes
informatius dels estudis de
Miramar, a Barcelona, on més
tard va ser cap dels
informatius i director de la
primera cadena de TVE. Va
treballar en premsa com a
sotsdirector de Tele/eXprés i
director dels diaris Solidaridad
Nacional i La Prensa, de la
cadena del Movimiento.Va ser
president a Barcelona de
l'Agrupació Sindical de
Professsionals de Ràdio i
Televisió i director el 1969 del
gabinet de coordinació
informativa de la Direcció
General de Radiodifusió i
Televisió. Va assolir gran
popularitat en la presentació
del programa de TVE "Esta es
su vida . El 1973 Federico
Gallo va deixar el periodisme
en acceptar el càrrec de
governador civil d'Albacete i
més tard de Múrcia. Quatre
anys després va ser nomenat
director general de Protecció
Civil del Ministeri de l'Interior,
funció que va abandonar el
1982 en ser nomenat
governador civil de Barcelona.
Va ser substituït el mateix any,
després de les eleccions
d'octubre. El 1983 va tornar al
periodisme i s'encarregà de
Boletín Informativo
•ACE.R
1.a dieta Alçat, nueva
DWM.I Manco,
|jE5r=.
Els periodistes especialitzats en
bellesa publiquen un butlletí.






a Radio Salud dirigint i
presentant un programa de
dilluns a divendres. Gallo tenia
diverses condecoracions, com
la Creu del Mèrit Militar, la del
Mèrit Civil i la Clau de
Barcelona. Estava casat i tenia
set fills.
Via Digital emet dos
partits de Lliga. La
plataforma de Telefónica, Via
Digital, emet en obert dos
partits de futbol de Lliga:
Valladolid-València i
Compostela-Mallorca. Via
Digital efectua la transmissió
basant-se en una cessió de
drets de la Gestora de Medios
Audiovisuales de Fútbol
(GMAF), participada en un
49% per Telefónica. Els
acords d'aquesta societat amb
la Lliga només fan referència
al futbol de pagament. La
Lliga de Futbol i les
autonòmiques recorden a Via
Digital que els drets en obert
són de la FORTA.
Audiència milionària pel
casament. El casament de la
Infanta Cristina i Iñaki
Urgandarín va convocar a
Espanya una audiència
milionària. Al llarg d'ahir
dissabte dia 5 van veure la
televisió un total de trenta-un
milions de persones en les
diverses autonomies de l'Estat.
La boda va ser seguida per un
total de vint-i-dos milions de
televidents. Els minuts de
màxima audiència es van
centrar en l'arribada de la
Infanta a la Catedral i el "sí"
d'ambdós cònjuges. La cadena
amb més audiència va ser
TVE-1. En l'àmbit
internacional es calcula una
audència total de mil milions.
6 d'octubre
Protesta dels redactors de
Canal 9. El Comitè de
Redacció de la televisió
autonòmica valenciana, Canal
9, publica un informe en què
acusa el director de la cadena,
Jesús Sánchez Carrascosa, de
"censurar" les notícies en
favor del govern Zaplana.
L'informe, de cinquanta-cinc
pàgines, analitza les notícies
emeses en els informatius de
juny de 1996 fins a juny de
1997. Els treballadors
documenten amb exemples les
seves acusacions.
Nota de les privades
contra TVE. Les tres cadenes
privades, Antena 3, Tele 5 i
Canal +. acusen conjuntament
Televisió Espanyola (TVE)
d'"apropiar-se indegudament
d'imatges de la boda de la
Infanta Cristina i Iñaki
Urgandarín per utilitzar-les en
la seva programació
comercial". La nota qualifica el
comportament de TVE
d'"impropi d'una televisió
pública". La premsa del cor,
per la seva banda, duplica els
seus tiratges i avança tres dies
les respectives publicacions
per oferir com més aviat millor
imatges de la boda reial.
Fusió de "Paral·lel 33" i
"Primer pla". El programa
de debat de Canal 33
"Paral·lel 33" i "Primer pla" es
fusionen en el nou espai,
"Paral·lel", que combinarà
actualitat i entrevistes a la
segona cadena de TVC. Està
conduït per Jaume Barberà i
té una durada de noranta
minuts.
7 d'octubre
Mostra de Revistes en
Català. L'Associació de
Publicacions Periòdiques en
Català (APPEC) presenta al
Centre Internacional de Premsa
de Barcelona (CIPB) la Mostra
de Revistes en Català
(MRC'97). que tindrà lloc del
10 al 12 d'octubre a la plaça de
ia Catedral de Barcelona. La
Mostra és un gran quiosc que
vol posar a l'abast de tots els
públics les publicacions editades
en vernacla. La MRC s'ha
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L'APEC instal·la a la plaça de la Catedral el quiosc de la Mostra de Revistes
en Català.
organitzat de forma itinerant en
set capitals: Girona, Palma,
Tarragona, Perpinyà, València
i Lleida. A hores d'ara resten
València (23-26 d'octubre) i
Lleida (20-23 de novembre).
L'APPEC ha reunit un total de
89 revistes d'informació
general i especialitzada en
català que difonen una mitjana
de més de 600.000 mensuals,
amb una audiència de dos
milions de lectors.
París torna el carnet a un
paparazzo. La justícia
francesa torna el carnet
professional i el permís de
conduir al fotògraf Romuald
Rat, de l'agència Gamma,
processat per la mort de Diana
de Gal·les. Vuit fotògrafs i un
motorista de premsa estan
acusats d'"homicidi
involuntari" i omissió de
socors en l'accident de lady Di.
Vía Digital proposa unitat
en el futbol. El president de
Via Digital, Pedro Pérez,
proposa a la Lliga de Futbol
Professional la col·laboració en
els drets audiovisuals dels
partits perquè qualsevol
abonat, estigui en la
plataforma que estigui, pugui
tenir accés als mateixos partits
dels diumenges. Pedro Pérez
diu que "ja és hora d'acabar
amb la guerra de les
plataformes digitals".
Murdoch, contra les
normes per la intimitat. El
magnat australià Rupert
Murdoch anima els mitjans de
comunicació internacionals a
rebutjar l'aplicació de codis de
conducta destinats a protegir la
intimitat dels famosos
proposada per la comissió
britànica de Queixes a la
Premsa. Malgrat això, Murdoch
considera que el nou codi
presenta alguns avantatges,
perquè els editors, segons diu,
han "pagat preus massa alts
per les imatges dels famosos".
Foment exigirà el sistema
digital a les televisions. El
ministre de Foment, Rafael
Arias Salgado, avisa que les
televisions privades hauran
d'adoptar la tecnologia digital
per renovar la llicència de les
televisions privades, que
caduca el 1999. Arias Salgado
opina que aquesta tecnologia
permetrà ampliar fins a vint els
cinc canals actuals.
8 d'octubre
La CE dóna llum verda a
la llei digital. La Comissió
Europea (CE) arxiva
l'expedient obert per
irregularitats en la Llei de
Televisió Digital promulgada a
Espanya el passat mes de
maig. Brussel·les accepta les
modificacions introduïdes pel
govern espanyol i dóna així el
vistiplau a la normativa. La CE
adverteix, però, que vigilarà la
seva aplicació per garantir que
s'interpreti conforme al dret
comunitari. En cas de detectar
futures discriminacions, la CE
reobriria el contenciós.
Albert Om, premi Pere
Quart. El periodista Albert
Om guanya el premi Pere
Quart, que atorguen
l'Ajuntament de Sabadell i
Edicions La Campana, amb
l'obra titulada El nom del
porc. El llibre recull cinc-cents
insults i frases enginyoses
pronunciades pels polítics
espanyols al llarg dels últims
vint anys. Pere Om, de trenta-
un anys, és natural de
Taradell. Va ser sotsdirector
d'El 9 Nou i posteriorment va
treballar com a guionista en
l'equip d'El Terrat. Actualment
col·labora a TV3 en el
programa "Malalts de tele".
La Lliga de Futbol rebutja
la proposta de Via Digital.
La Lliga de Futbol Professional
s'evadeix del pla proposat per
Via Digital perquè aquesta
plataforma i Canal Satélite
Digital emetin els mateixos
partits de futbol en règim de
pagament. La Lliga, en
paraules del seu portaveu,
Antonio Fidalgo, considera
que el tema dels drets va més
allà dels clubs de futbol i "està




Dictamen del Consell de
l'Audiovisual de
Catalunya. Es presenta al
Col·legi d'Advocats de
Barcelona el dictamen del
Consell de l'Audiovisual de
Catalunya (CAC) adreçat a les
televisions. El CAC recomana
que durant la fase oral dels
judicis els mitjans s'abstinguin
de convocar testimonis o
persones que hi intervinguin.
L'acte està convocat pel degà
del Col·legi d'Advocats de
Barcelona, el president del
Consell de l'Audiovisual de
Catalunya i el degà del Col·legi
de Periodistes de Catalunya. El
magistrat de l'Audiència de
Barcelona, Miguel Ángel
Gimeno, l'advocat Marc
Palmés i el periodista Vicenç
Villatoro presenten l'informe
base per a l'elaboració del
dictamen que es refereix a "El
tractament televisiu del judici
del crim d'Alcàsser". El CAC
proposa al Col·legi d'Advocats
i al de Periodistes la
constitució d'una ponència
conjunta per elaborar un
esborrany de normes
autoreguladores sobre el
tractament de la informació en
els judicis.
Pérez Royo es querella
contra Liaño i Gordillo. El
catedràtic de dret
constitucional Javier Pérez
Royo presenta un querella
criminal contra el jutge de
l'Audiència Nacional Javier
Gómez de Liaño i el fiscal
Ignacio Gordillo per una
presumpta participació en
delictes de prevaricació, reunió
il·lícita i denúncia falsa. Pérez
Royo sol·licita que la seva
querella s'acumuli en el procés
que tramita la Sala Segona del
Tribunal Suprem sobre la
denúncia de Garzón referent a
una suposada trama contra
Sogecable.
10 d'octubre
La 2 estrena programa
d'entrevistes. La segona
cadena de Televisió Espanyola
estrena el programa
d'entrevistes "El Pèndol", que
s'emetrà els divendres a dos
quarts d'onze de la nit. Es
tracta d'un espai que
entrevistarà diverses
personalitats del món de la
política, l'economia, la cultura,
l'art, la cançó i els esports i
totes aquelles persones que
tinguin "moltes coses a dir".
"El Pèndol" està presentat per
Arantxa Marculeta i dirigit per
Juan José González.
El futbol demana un acord
en pagament per visió. La
Lliga de Futbol Professional
reunida a la seva seu insta a
un "acord immediat" entre les
dues plataformes digitals
perquè es puguin emetre
partits en règim de pagament
per visió. Els clubs diuen que
perden diners a causa de la
guerra entre Canal Satélite i
Via Digital.
L'Audiència de Madrid
desestima un recurs de
Prisa. L'Audiència Provincial
de Madrid desestima un recurs
presentat pel Grup Prisa
contra una sentència del Jutjat
de la Instància número 59 de
Madrid, que havia absolt el
periodista Pablo Sebastián del
delicte d'intromissió a l'honor
per una sèrie d'articles
publicats a El Mundo entre els
anys 1991 i 1994.
L'Àudiència rebutja el recurs
presentat per Jesús de
Polanco i Juan Luis Cebrián i
assumeix gran part dels
arguments recollits en la
sentència de l'esmentat jutjat.
Trofeu Campions d'El
Mundo Deportivo. Té lloc
a Barcelona el tradicional
homenatge d 'El Mundo
Deportivo als clubs esportius
més destacats de la
temporada. Un total de cent
vint clubs de diferents
modalitats van pujar de
categoria la passada
temporada.
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Presentació del dictamen del Consell de /'Audiovisual de Catalunya adreçat a
les televisions, on recomana abstenir-se de fer judicis paral·lels.
11 d'octubre
Lliurament dels premis de
la SND. Es lliuren a la ciutat
de San Diego (Califòrnia) els
premis d'àmbit mundial de la
Society of Newspaper Design
(SND) que es van atorgar el
febrer d'enguany. Entre els
diaris premiats figuren els
espanyols El País. El
Periódico de Catalunya, El
Mundo, El Mundo Deportivo




Rovira. El reportatge "Els
recorreguts del romànic" del
periodista Josep Rovira, de
Televisió de Catalunya (TVC),




comparteix el guardó amb
l'italià Fabio Vannini per la
seva pel·lícula "3.500 anys de
la gran planura
Sogecable compra
pel·lícules a la Paramount.
L'empresa Sogecable signa un
acord amb la nord-americana
Paramount Worlwide Pay
Television mitjançant el qual
Canal + i Cinemanía tindran
en exclusiva els drets d'emissió
de pagament, i Canal Satélite




Un sondeig d'opinió realitzat a
França per l'Institut CSA els
El periodista Albert Om guanya el
premi Pere Quart.
dies 18 i 19 de setembre
assenyala que els francesos es
mostren "extremadament
recelosos" amb els periodistes
d'investigació. El 77% jutja
"anormal" que es publiquin
informacions sotmeses al
secret del sumari; el 79% que
es difonguin noms de persones
encausades i no jutjades amb
el risc d'atemptar contra la
seva reputació; un 78%
considera poc correcte que la
premsa publiqui documents
confidencials. El 72% creu que
els periodistes volen sobretot
aconseguir "bona audiència";
un 87% opina que sense el
treball dels reporters el públic
no coneixeria la veritat de
certs assumptes. Els mètodes
emprats no satisfan la majoria:
un 84% dels enquestats
pensen que els periodistes no
es prenen el temps necessari




audivisuals debaten a la
Universitat Menéndez Pelayo,
a Barcelona, la situació dels
mitjans audiovisuals de
propietat pública i privada del
país. Hi participen Enric
Sopeña (COM Ràdio), Manuel
Campo Vidal, Jordi Vilajoana
(CCRTV)) i Josep Maria Martí
(Ràdio Barcelona). Els diversos
responsables dels mitjans
reunits advoquen per un pacte
al sector audiovisual que




Catalunya (TVC) estrena a
través del satèl·lit Astra un
Canal Internacional que
emetrà per a Europa deu
hores de la producció de TV3
i Canal 33. Els ciutadans
residents en territori europeu
podran rebre les emissions de
TVC Internacional en digital i
en obert. Els programes de
TVC arriben ja a l'Amèrica
Llatina a través del canal




"Notícies 33" del Canal 33
comença una nova etapa sota
la direcció i conducció de la
periodista Montserrat Besses.
El renovat espai s'emetrà de
dilluns a divendres a dos quarts ;
de deu del vespre i tindrà una
durada de vint-i-cinc minuts.
Donarà especial atenció a les
informacions relacionades amb




informatius. Antena 3 TV
anuncia que destinarà tres mil
milions de pessetes als seus
programes informatius, que
apleguen vint-i-dos noticiaris
setmanals i els espais "Extra
rosa", "El primer café" i





vinculada a Canal Plus-França,
signa un acord amb la tercera
plataforma francesa de
televisió digital AB Sat pel qual
la cadena esportiva d'aquesta
última s'integra a
CanalSatellite. Ambdues
plataformes van signar fa un
mes un altre acord comercial
per compartir un mateix
sistema de descodificador.
14 d'octubre
Balanç de l'etapa Maragall
a Barcelona. L'espai de
debat Arguments celebra un
acte sobre "Balanç de l'etapa
Maragall a Barcelona". Està
organitzat pel Museu
d'Història de Catalunya en
col·laboració amb el Col·legi
de Periodistes de Catalunya i
les revistes Recerques,









Apareix el primer número en
castellà de la revista nord-
americana National
Geographic. L'edició dedicada
a Espanya conté traduccions
dels reportatges de la revista
original i una secció fixa
titulada "Geographica
España". Ei preu de
llançament és de 250
pessetes, que es mantindrà per
als subscriptors.
La FORTA reclama un




demana un "acord ràpid"
Josep Rovira, premiat per un
reportatge sobre el romànic.
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entre cadenes pels drets
d'explotació del futbol
televisat. Les televisions
s'afegeixen a la petició dels
clubs de futbol en aquest
mateix sentit.
Efe ampliarà capital. El
president de l'agència Efe,
Miguel Angel Gozalo, anuncia
una pròxima ampliació de
capital en aquesta empresa de
comunicació. Gozalo avança a
la comissió de Pressupostos
del Congrés les línies generals
del pla empresarial per als
pròxims sis anys. El pla serà
presentat demà al Comitè
d'Empresa.
IU i PSOE volen que
l'Estat financi RTVE.
Izquierda Unida (IU) i el Partit
Socialista Obrer Espanyol
(PSOE) volen que l'Estat
destini 150.000 milions de
pessetes per pal·liar les
pèrdues de l'ens el 1998. La
xifra supera en molt els onze
mil milions que el Govern està
disposat a aportar-hi.
16 d'octubre
Sant Cugat demana més
emissions en català. El
consell assessor de RTVE-
Catalunya aprova una
declaració en què es demana
que s'augmentin les emissions
en català en aquesta cadena.
El document reclama que els
programes realitzats des de
Sant Cugat per als canals
temàtics s'emetin
simultàniament en castellà i en
català. Voten a favor de la
declaració els representants de
CiU, PSC, IC-EV i ERC.
S'abstenen els membres del
PP.
Canvis als grans diaris
nord-americans. El
prestigiós rotatiu The New
York Times publica per
primera vegada en la seva
història fotografies en color a
la portada. A la primera hi
figura el jugador hispà de
l'equip de beisbol de Cleveland
Tony Fernández. D'altra
banda, el president del consell
d'administració del rotatiu,
Arthur Ochs Sulzberger, de 71
anys, es retira de la
presidència en favor del seu fill
Arthur Ochs júnior, de 46
anys. Un altre diari americà,
Los Angeles Times, afronta
també una important
remodelació impulsada pel
nou president de l'empresa,
Mark Willes. Els plans
"agressius" del nou editor han
provocat la dimissió de l'editor
Montserrat Besses dirigeix i presenta
"Notícies 33".
del diari, Shelby Coffey. La
idea de Willes és continuar
amb la línia del grup Time-
Mirror, editor de la revista
Time i del diari The
Washington Post.
Excés d'anuncis d'alcohol
a les televisions. Un
informe del Ministeri de
Foment revela que totes les
televisions nacionals han
vulnerat la prohibició d'emetre
anuncis de begudes
alcohòliques. El ministeri ha
obert expedients sancionadors
a les cadenes per infraccions
comeses durant els sis primers
mesos de l'any. Alhora,
l'Associació d'Autocrontrol de
la Publicitat (AAP) demana a
les marques Bacardí, Larios i
Johnnie Walker que retirin la
publicitat de les televisions.
Denúncia de Pedro J. per
uns vídeos. El director d'El
Mundo, Pedro J. Ramírez,
presenta una denúncia al
Jutjat de Guàrdia de Madrid
on demana la intervenció
cautelar de desenes de vídeos
que es trobaven a Correus per
ser distribuïts. La titular del
I Jutjat d'Instrucció número 28,
Ana Revuelta, ordena a la
policia la intervenció de les
gravacions després d'haver-ne
visualitzat una. Pedro J.
Ramírez havia denunciat que
els vídeos afectaven la seva
intimitat.
Els documentals de TVE,
programes més venuts. Els
documentals de TVE "La
España salvaje" i "Al filo de lo
imposible" estan entre els
programes més sol·licitats en
el recent mercat internacional
de programes de televisió
(Mipcom) celebrat a Canes
(França).
17 d'octubre
Salvador Alsius, nou degà
dels periodistes. El
periodista Salvador Alsius
presenta la seva candidatura a
degà del Col·legi de
Periodistes de Catalunya en les
eleccions convocades per
renovar la major part de la




segons els estatuts del Col·legi.
Alsius rellevarà en el deganat
Josep Pernau. que ha
desenvolupat el càrrec durant
sis anys.
La Generalitat aprova el
decret del cable. La
Generalitat de Catalunya
aprova el decret que
desenvoluparà la llei de
regulació de la televisió per
cable. La Llei obligarà a la TV
per cable a col·locar un
distintiu visual (triangles de
color vermell) en aquells
programes o pel·lícules que
puguin "perjudicar o ferir
seriosament la sensibilitat dels
menors".
TV3 suspèn un debat
sobre el català. El programa
"Domini públic", que presenta
Ramon Pellicer a TV3, suspèn
un debat sobre el català previst
per a avui. La productora
anul·la la presència dels
convidats al programa i canvia
el tema pel de les relacions
Barcelona-Madrid. El debat del
català es va suspendre per no
interferir el que es celebra al
mUPS
National Geographic comença a
publicar l'edició en castellà.
Parlament sobre el mateix
tema.
Presentació del Codi Ètic
de les ONG. Té lloc al
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (ClPB) la
presentació del Codi Ètic i de
Conducta de la Federació
Catalana d'ONG per al
Desenvolupament. Aquest
codi va ser aprovat en
l'assemblea general de l'entitat
el 26 de juny i ratificat en la
del 15 d'octubre.
18 d'octubre
La BBC compleix 75 anys.
Comencen les celebracions del
75è aniversari de la cadena
britànica BBC (British
Broadcasting Corporation).
Amb aquest motiu tindran lloc
aquest mes una sèrie
d'emissions especials, entre
elles un anunci per recordar a
l'audiència que renovi la
llicència que des de 1922
finança els programes de la
BBC. Prop de trenta artistes
participen en el curtmetratge
d'aniversari, i polítics i actors
d'arreu del món passaran
davant les càmeres de la BBC.
Es divulgarà un CD-ROM amb
les notícies més rellevants del
últims 75 anys. Una gran
exposició, la "BBC
Experience", s'obrirà el 29
d'octubre per recordar el
passat de la cadena i els seus
projectes de futur.
19 d'octubre
Mort inesperada de Pilar
Miró. Mor sobtadament a
causa d'un infart de miocardi
la periodista i realitzadora
cinematogràfica Pilar Miró,
mentre es trobava a casa seva
a Madrid. Va treballar a la
televisió i al cinema. El 1960
va començar a col·laborar a
Televisió Éspanyola, on va ser
la primera realitzadora, el
1966. Processada durant el
franquisme per la seva
pel·lícula El crimen de
Cuenca, Miró fou nomenada
directora general de
Cinematografia el 1982, i
quatre anys més tard directora
general de RTVE, càrrec del
qual va dimitir el 1989 per
tornar a l'ens públic com a
realitzadora. Ha obtingut
destacats premis, com el
premi cinematogràfic del
Mjnisteri de Cultura (1982) o
l'Ós de Plata en el Festival de
Cinema de Berlín per la
pel·lícula Beltenebros (1992).
Pilar Miró va realitzar el
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els anys 80 la revista Carrer
Gran, actualment
desapareguda.
Planeta s'associa a Tele 5.
Editorial Planeta adquireix una
tercera part del capital social
de Canales Temáticos SA,
empresa fundada per Digitel
5, filial de Tele 5.
Desenvoluparan conjuntament
treballs per als canals temàtics
de les plataformes digitals i els
operadors de cable.
Le Point, venut a uns
grans magatzems. El
setmanari francès Le Point ha
estat adquirit pel grup Artemis,
del financer François Pinault,
propietari dels magatzems
Printemps i de l'empresa de
venda per correspondència La
Redoute. El preu de compra
de Le Point ratlla els dos-cents
milions de francs, uns cinc mil
milions de pessetes. Pinault
també és accionista minoritari
de Le Monde i té una
significativa participació en
l'agència d'enquestes Ipsos.
Fins ara, Le Point era
propietat d'Havas i de
Générale des Eaux.
Admeten a tràmit una
querella contra Asensio.
La titular del Jutjat número 21
de Madrid, Maria Paz
Redondo, admet a tràmit una
querella criminal interposada
per Canal Satélite Digital i
Gestsport (del grup Prisa)
contra Antonio Asensio, José
Ramon Franco i Javier López.
La demanda ha estat
interposada per dos
presumptes delictes d'estafa
en la venda de drets televisius
del futbol. Els querellants
addueixen que Asensio, com a
propietari de la societat GMAF
(Gestora de Medios
Audiovisuales de Fútbol), els va
vendre els drets televisius del
futbol com a "lliures de
càrregues", quan "estaven
pignoráis a favor d'un tercer",
fent referència a Antena 3,
que en aquells moments també
estava controlada per Antonio
Asensio. El 24 de desembre
de 1996, amb l'anomenat
"Pacto de Nochebuena",
GMAF va transmetre els drets
de futbol en pagament per
visió a Canal Satélite Digital
per un preu de quinze mil
milions de pessetes.
22 d'octubre
Antena 3 defèn Asensio.
Antena 3 envia una carta a
Audiovisual Sport en què
assegura que la cessió dels drets
TV3 suspèn un debat sobre el català
preparat per Ramon Pellicer.
televisus del futbol en
pagament per visió per part
d'Antonio Asensio va ser
"absolutament correcta". El 24
de desembre de 1996, diu
l'escrit, "no hi havia cap
càrrega que retallés l'efectivitat
de la cessió". La declaració
d Antena 3 es produeix en
resposta a la querella que Canal
Satélite Digital ha presentat
contra Antonio Asensio per
una presumpta estafa
relacionada amb els drets del
futbol televisat. Gestora de
Medios Audiovisuales de Fútbol
(GMAF) també fa públic un
comunicat on desmenteix les
acusacions de Canal Satélite
Digital.
El Suprem arxiva la causa
contra Liaño, Garzón i
Navarro. El jutge del Tribunal
Suprem Joaquín Delgado
arxiva el procés obert contra
els jutges Javier Gómez de
Liaño, Joaquín Navarro i
Baltasar Garzón, així com el
que fa referència als fiscals
Ignacio Gordillo i Maria
Dolores Vázquez de Prado i
l'advocat Antonio García
Trevijano. El Suprem entén
que "no s'ha provat una trama
contra Sogecable". La
presumpta trama contra Jesús
de Polanco havia estat
denunciada per Garzón. El
magistrat hi implicava Liaño,
Navarro, García Trevijano,




l'IVA dels diaris. El
Parlament Europeu aprova
una resolució en la qual
reportatge de la boda de la
infanta Elena (1995) i de la
infanta Cristina, aquest últim el
passat dia 4 d'octubre.
20 d'octubre
El consell de RTVE
demana el cessament de
Luis Herrero. El consell
d'administració de RTVE
demana al director general de
l'ens, Fernando López Amor,
que canviï el director-
moderador del programa
"Debate", perquè "incompleix
els principis de programació
que estableix l'Estatut de
RTVE".
La publicitat perd força a
televisió. Un estudi de Cía
Medianetwork realitzat els
mesos de maig i juny
d'enguany assenyala la
baixada en l'eficàcia de la
publicitat televisiva, que ha
disminuït en un 29%. El
descens s'atribueix a la
saturació d'anuncis, que en





L'Arxiu Municipal del Districte
de Gràcia i el Taller d'Història
de Gràcia obren l'exposició
"Premsa i Agregació. Mostra
d'un centenari (1897-1997)"
del Col·legi de Periodistes de
Catalunya. El periodista Albert
Musons, conseller del Districte
de Gràcia i vicepresident del
Taller d'Història, pronuncia la
conferència "Una aproximació
a la història de la premsa
gracienca ". Musons va dirigir
Pedro J. Ramírez denuncia un vídeo
que afecta la seva intimitat.
demana la supressió de l'IVA
de la premsa escrita per fer
front a la competència de les
noves tecnologies i serveis
multimédia. La iniciativa es
produeix en una etapa de
caiguda d'audiències dels
diaris, principalment en països
del sud d'Europa. Ara caldrà
que la Comissió Europea
estudiï i es defineixi sobre la
proposta. L'Eurocambra
demana també a la CE que
elabori una directiva
comunitària sobre el règim de
propietat dels mitjans de
comunicació per salvaguardar
el pluralisme i la no-
concentració.
24 d'octubre
La CNN en castellà guanya
el Príncep d'Astúries. El
j Príncep Felip de Borbó lliura a
I Oviedo els premis Príncep
d'Astúries 1997. El
corresponent a Comunicació i
Humanitats el comparteixen la
[ cadena CNN en castellà i el
president de la República
Txeca, Vaclav Havel.
Gómez de Liaño, apartat
de Sogecable. El jutge
Ismael Moreno, encarregat de
resoldre la recusació de
Gómez de Liaño com a
instructor del cas Sogecable,
considera "justificada" la
petició formulada per Juan
Luis Cebrián. i des d'ara es fa
càrrec de les diligències.
Premis d'Onda Rambla. La
cadena d'emissores Onda
Rambla crea els premis
Protagonistes de l'Any, que en
la seva primera edició tindran
dotze guardons. El guardó de
l'àmbit polític el compartiran
Pilar Miró mor sobtadament a la
seva casa a Madrid.




Pasqual Maragall i el conseller
d'Interior del govern basc,
Juan Maria Atutxa. També es
premiarà, entre d'altres, el
periodista i escriptor Manuel
Vázquez Montalbán, el
periodista Lorenzo Milà i la
cantant Montserrat Caballé.
25 d'octubre
Regió 7 edita el setmanari
Baix Nord. El diari Regió 7
edita el suplement Baix
Llobregat Nord Setmanal,
amb format propi i notícies
locals. Es distribuirà els
dissabtes juntament amb el




demana un codi ètic de
TV. El Ple del Parlment
Europeu demana a les
empreses de serveis
audiovisuals i d'informació que
estableixen un control i codis
de conducta públics que
delimitin les responsabilitats
civils i les penals. A través d'un
informe elaborat pel
Parlament Europeu s'estima
que les noves xarxes de serveis
audiovisuals, internacionals en
gran part com Internet,
comporten un risc per a la
dignitat humana i per a la
protecció del menor.
El Defensor del Poble
alerta sobre la televisió. El
Defensor del Poble, Fernando
Alvarez de Miranda, expressa
les seves crítiques sobre els
continguts televisius adreçats
als infants en dues
intervencions, primer al
Congrés i després al Senat.
Alvarez de Miranda denuncia
l'incompliment de la legislació
pel que fa a la protecció a la
infància i el dany que poden
causar en el públic infantil
determinats continguts.
27 d'octubre
Relleu en el deganat del
Col·legi de Periodistes. Es
celebra al Col·legi de
Periodistes de Catalunya l'acte
de traspàs de funcions de
degans amb la presa de
possessió de Salvador Alsius.
Josep Pernau s'acomiada fent
un breu balanç de l'activitat del
Col·legi mentre ell n'ha estat
degà: celebració del III
Congrés de Periodistes i de les
Jornades Interprofessionals
Conferència d'Albert Musons sobre
la premsa gracienca.
entre congressos, aprovació
del Codi Déontologie i
manteniment de la
independència professional,
entre d'altres. Salvador Alsius
expressa la seva intenció de
conservar la independència de
la institució i afirma que la
nova junta, integrada per vint
professionals, serà "continuista
i renovadora alhora", perquè
ambdues coses no són
antagòniques. El nou degà
crida tots els professionals a la
participació en un temps
difícils per al periodisme
enfront de les noves
tecnologies i el periodisme
digital. Les juntes de
Barcelona, Girona, Lleida i
Tarragona també queden
proclamades avui.
Les empreses del cable
operaran d'aquí a sis
mesos. Els tres primers
concessionaris de serveis de
cable signen els seus
contractes amb l'Administració
i anuncien que començaran a
prestar serveis (de televisió i
telefonia) en el termini de mig
any. Les empreses operadores
són Cable i Televisió de
Catalunya (CTC), Retecal i
Cádiz de Cable i TV.
Antena 3 culpa Antonio
Asensio del deute al
Madrid. La cadena privada
Antena 3 TV responsabilitza
Antonio Asensio del deute que
el Real Madrid reclama a
Audiovisual Sport. Asensio era
propietari de GMAF (Gestora
de Medios Audiovisuales de
Fútbol) quan aquesta societat
va pactar la creació d'un Canal
Blanc per emetre els partits
del club, en una operado de
tres mil milions de pessetes. El
Real Madrid va amenaçar
dilluns passat de no deixar
emetre el partit amb el
Mallorca en no haver-se fet
efectiu el pagament. Un acord
d'última hora entre el club i la
cadena va permetre la
transmissió.
28 d'octubre
Apareix El Periódico en
català. Surt a la venda l'edició
catalana d'El Periódico de
Catalunya. Es tracta d'una
versió simultània a la
castellana, amb "un sol
missatge i dues llengües per
explicar-lo", com va dir anit el
director del rotatiu, Antonio
Franco, en la presentació
oficial d'El Periódico català.
L'edició d'avui publica en
portada un editorial signat pel
president del grup Zeta,
Antonio Asensio, en el qual
posa de manifest la
importància de la premsa
escrita com a element
imprescindible per a la llibertat
d'expressió. El nou diari en
català rep la felicitació
d'institucions i membres de la
societat civil.




Rei d'Espanya els guardons
recauen en periodistes
d'Argentina, Colòmbia,
Equador i Brasil. El de
fotografia és per al brasiler
Moacyr Lopes Junior, per un
treball publicat al diari Folha
de Sao Paulo sobre la
Lorenzo Milà, premiat per Onda
Rambla.
violència policial contra els
nens del carrer. El premi
iberoamericà és per a l'argentí
Miguel Rodríguez Arias pel
programa de televisió "Las
patas de la mentira", sobre la
personalitat humana del
fotògraf José Luis Cabezas,
assassinat al seu país. El de
premsa se l'emporta la
periodista colombiana Martha
Carvajal per certs informes
publicats al diari El Tiempo
relatius a la inseguretat a
Bogotà. El premi de ràdio
correspon al també colombià
Julio Sánchez per reportatges
emesos a Radio Cadena
Nacional de Colombia. El de
televisió és atorgat a
l'equatorià José Luis Goyes
pel reportatge "Brujas de
Calhuasig", de Teleamazonas.
El jurat adjudica una menció
especial al cubà Alberto Silva
Fernández per l'informe
"Cuba: cultura i societat",
publicat a la revista Cidob de
Barcelona.
Homenatge a Sebastià
Gasch. Es celebra al Col·legi
de Periodistes de Catalunya
una taula rodona d'homenatge
a Sebastià Gasch organitzada
per l'Associació Catalana de
Crítics i Escriptors
Cinematogràfics.
El Poder Judicial sanciona
Liaño. La comissió
disciplinària del Consell
General del Poder Judicial
(CGPJ) sanciona amb
350.000 pessetes el magistrat
Javier Gómez de Liaño com a
autor d'una "manca de
respecte als superiors en
l'ordre jeràrquic". La resolució
es fonamenta en l'actitud que
va tenir Gómez de Liaño en
rebre una resolució de
l'Audiència Nacional que va
considerar "falta greu" la
decisió del magistrat de
decretar el secret del sumari
en el cas Sogecable. La
present resolució es pot
recórrer davant el ple del
CGPJ.
29 d'octubre
44a edició dels premis
Ondas. Es publiquen els
guanyadors de la 44a edició
dels premis Ondas, que atorga
anualment el grup Prisa a
través de Ràdio Barcelona. El
millor programa de ràdio local
ex aequo correspon a "El
Terrat", de Ràdio Barcelona, i
a "Alguna pregunta més?", del
programa "El matí de
Catalunya Ràdio". El millor
programa musical és "Onda
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Melodia", d'Onda Cero Radio.
En l'apartat de televisió
s'atorguen els següents: millor
tasca professional, a Pilar
Miró: millor sèrie, "Todos los
hombres sois iguales", de Tele
5; millor programa
d'entreteniment, "La semana
del Guiñol", de Canal +;
programa més innovador,
"Caiga quien caiga", de Tele
5; menció especial als
programes culturals, "La
noche temática", "La
Mandragora" i "Días de cine"
de La 2. Els Ondas
Internacionales de ràdio
recauen en programes de les
emissores BBC. Prance
Culture i HRT de Croàcia, i els
de televisió són per a la STV
de Suècia. AVRO/NOS dels
Països Baixos, i Globo TV del
Brasil. Els Ondas
Iberoamericanos van a parar a
Radio Caracas TV i la Cadena
Uno de Colombia. Els premis
Ondas concedeixen guardons
de cinema i música.
Lliurament dels premis
Comunicació i Benestar
Social. El consell de Benestar
Social de l'Ajuntament de
Barcelona lliura els premis
Comunicació i Benestar Social
1997. El premi corresponent
a premsa recau en Paco
Candel per la seva tasca
continuada en el tractament de
temes socials. En ràdio es
distingeix lexperiència Xarxa
Ones per a la Diversitat,
emesa per Ràdio Estel i Ràdio
Contrabanda. En televisió es
premia l'episodi "Un sordo en
casa" de "Línea 900" de TVE.
S'atorguen tres mencions
especials: al reportatge
"Paisatge de tardor" de
Gustavo Vizoso (premsa), al
programa sobre consum de
drogues sintètiques entre la
joventut realitzat per Teresa
Pou a Ràdio Estel (ràdio), i al
reportatge "Alumnes
lifedif rents", de Manel Raya i
Lluís Montserrat, emès a "30
minuts" de TV3 (televisió).
Premis Alí Bey de Premsa
Turística. Es lliuren els
Premis Alí Bey 1997,
convocats per l'Associació
Catalana de Periodistes i
Escriptors de Turisme.
Corresponen a Jordi Clos,
com a persona més destacada
del món hoteler, a Gargallo
Hotels, la millor iniciativa, a
l'Oficina de Turisme
d'Holanda, per la millor
relació amb la premsa, al
Principat d'Astúries, millor
imatge turística, i al Patronat
Intercomarcal de Turisme
Terres de Lleida, la millor
campanya turística del 96.
L'acte de lliurament es celebra
al Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona i




compleix deu anys. Apareix
el número 31 de la revista
Debat Nacionalista, editada
per la Fundació Centre de
Documentació Política i
dirigida per Miquel Sellarés. A
les portes de complir els seus
deu anys de vida, la revista
actualitza el seu disseny i
continguts i reclama l'opinió
dels lectors per a una nova
etapa.
Ràdio 4, emissora de
serveis i notícies.
L'emissora Ràdio 4 de RNE




cada hora alternats amb
l'oferta de serveis i agenda.
Serà un nou esquema de
radiofórmula amb setze hores
d'emissió en directe. Hi
¡ intervindran els 202
treballadors de l'emissora a
Catalunya.
31 d'octubre
"A toc de Pitu" s'estrena a
COM Ràdio. El periodista
Josep Abril estrena a COM
Ràdio el programa esportiu "A
toc de Pitu", hereu de la
filosofia del seu anterior espai,
"La porteria", que va acabar el
M
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passat mes de juny a TVE-
Catalunya. "A toc de Pitu"
comptarà amb la majoria de
contertulians habituals de "La
porteria". S'emetrà la tarda
dels diumenges i els dies de
competició entre setmana, així
com els que hi hagi partit del
I Barça o de l'Espanyol.
Acord sobre TV digital a
Itàlia. Els tres grans grups de
televisió italians (RAI,
Fininvest-Mediaset i Cecchi
I Gori) i la societat de
j telecomunicacions STET
anuncien l'acord amb el grup
francès Canal + per a la
posada en marxa d'una única
J plataforma digital italiana.
Nou president del grup
Negocios. Juan Pablo de
Villanueva és el nou president-
editor del grup Negocios,
integrat pel diari Gaceta de
los Negocios i el setmanari
Dinero. Villanueva, de 54
anys, és llicenciat en ciències
de la informació per la
Universitat de Navarra, i va
dirigir en la dècada dels
seixanta els rotatius Nuevo
Diario, Marca i Expansión.
Nou conseller delegat de
la COPE. El consell
j d'administració de la cadena
COPE nomena José Andrés
Hernández Vicente nou
conseller delegat de Radio
Popular SA-Cadena COPE.
Hernández Vicente era
i director de l'emissora de
Salamanca i membre del




societat. Té lloc a Alcúdia
(Mallorca) un simposi sobre
"Periodisme, justícia i societat"
convocat per l'Associació
Balear de Juristes. El president
del Consell de 1'Audiovisual de
Catalunya (CAC), Lluís de
Carreras, present al fòrum,
alerta sobre els "tractaments
perillosos de certs programes




especialment a Mario Conde,
que "en lloc de defensar-se
davant els tribunals sembla




relatives a 1996. a les quals
caldrà afegir els 1.700 milions
del dèficit acumulat per l'ens
públic valencià el primer
trimestre d'enguany. Sánchez
Carrascosa treballarà a la vora
d'Eduardo Zaplana per
dissenyar la campanya
electoral del Partit Popular de
cara a 1999.
Els premiats en la 44a edició dels Premis Ondas que atorga anualment el
grup Prisa a través de Ràdio Barcelona.
voler fer-ho des de la
televisió".
2 de novembre
El futbol va acaparar els
esports a TVE-1. El futbol
va acaparar un 92,42% del
temps total de la programació
esportiva emesa per TVE-1 en
el primer semestre de 1997. A
La 2 el percentatge va ser
d'un 25,32, inclosos els partits
de Lliga de la FORTA. Segons
el diputat Manuel Alcaraz,
TVE no va dedicar en el
primer semestre ni "un sol
minut de programació
esportiva a les competicions
femenines", mentre que l'any
passat hi va dedicar un 3,63
per cent.
3 de novembre
Arxiu parcial del cas
Sogecable. La secció
segona de la Sala Penal de
l'Audiència Nacional arxiva el
cas Sogecable pel que fa a les
acusacions d'apropiació
indeguda i estafa formulades
en la demanda. El tribunal
considera que les fiances dels
clients de Canal + (un total
de 2.482 milions de pessetes)
no poden considerar-se
dipòsits en sentit estricte i
per tant no obligaven a
immobilitzar els diners.
Referent a les altres
imputacions (presumptes
delictes societaris, falsedat en
document mercantil i contra
Hisenda), l'Audiència deixa
en mans del jutge instructor,
Ismael Moreno, la decisió de
continuar o no les diligències.
Acord entre la UPF, Canal
+ i Arte. Enric Argullol,
rector de la Universitat
Pompeu Fabra, i Carlos Abad,
director de Canal +, signen un
conveni per engegar un
màster dedicat a la creació de
reportatges documentals. En el
projecte hi participa també la
cadena francoalemanya Arte.
Dimiteix el conseller de
RTVE Andrés de Blas. El
periodista i catedràtic de
ciència política Andrés de Blas
dimiteix com a membre del
consell d'administració de
RTVE. De Blas creu que
l'organisme està "massa
polititzat" i que això converteix
en inoperant la seva tasca. El
catedràtic va ser escollit com a
"conseller de consens" entre el
PP i el PSOE. Aquesta és la
quarta dimissió en el consell de
RTVE des de l'última
renovació fa setze mesos.
La CE estudia el
finançament de les TV
públiques. Es constitueix a
Brussel·les, a iniciativa del
comissari de Cultura i
Assumptes Audiovisuals,
Marcelino Oreja, un "comitè
de savis" per estudiar el doble
Lluís de Carreras alerta sobre






de pares d'alumnes i els
sindicats CCOO i UGT.
membres de la Taula Social
per a la Defensa dels Drets
dels Teleespectadors,
exigeixen la creació d'un
consell superior dels mitjans
audiovisuals que reguli els
continguts televisius i tingui
caràcter independent. Les
esmentades organitzacions no




entendre que "depèn del
Govern, i està més pròxima
als interessos mercantils que
als aspectes culturals".
Miquel Sellarés, director de Debat
Nacionalista, que fa deu anys.
finançament de les televisions
públiques europees mitjançant
subvencions i publicitat. D'aquí
al setembre de 1998
s'analitzarà si les subvencions
que reben les televisions estan
justificades. La nova comissió
també debatrà la influència de
la televisió digital en el
panorama audiovisual
europeu.
Història de l'agència Efe.
El periodista Víctor Olmos
presenta a Madrid el llibre La
història de l'agència Efe, que
recull la trajectòria d'Efe des
de la seva fundació durant la
Guerra Civil a Burgos, sota la
presidència de l'aleshores
ministre de l'Interior, Ramón
Serrano Suñer. Actualment
l'agència és considerada la
quarta del món i la primera a
Amèrica Llatina.
TV3, líder el mes
d'octubre. Dades de Sofres
referents al mes d'octubre
assenyalen TV3 com la
televisió més vista, amb una
quota de pantalla del 22,3%.
El segon lloc d'audiència al
Principat correspon a Antena
3 TV (22,1%), seguida de Tele
5 (21,5%). En quarta posició
figura TVE-1 (17,9%). En
l'àmbit estatal, però, TVE-1
continua primera en el
rànquing, amb un 24,9%.
José Forner Verdú, nou
director de Canal 9. En
substitució de Jesús Sánchez
Carrascosa, que va dimitir ahir
dia 2 de novembre, nomenen
director de Canal 9 José
Forner Verdú. El nou director
haurà d'assumir unes pèrdues
superiors als 4.700 milions
Candel, premi de premsa de
Benestar Social de l'Ajuntament.




escriptors de bellesa al
C1PB. Es desenvolupa al
Centre Internacional de
Premsa de Barcelona (CIPB) la
conferència "Com influeix
psicològicament una societat
que només glorifica la bellesa".
La xerrada és a càrrec de Rosa




Foment tramita multes per
anunciar begudes
alcohòliques. El Ministeri de
Foment, a través de la
Secretaria General de
Comunicacions, tramita multes
que van des dels cinc als
quinze milions de pessetes a




de les denuncies de diverses
organitzacions de consumidors
i recauen sobre Tele 5,
Antena 3., La 2 de TVE i
Canal +. Es la primera vegada
que Foment gestiona sancions
per publicitat d'alcohol
emparant-se en la directiva
europea Televisió sense
Fronteres.
López Amor promet esport
en català a TVE. El director
general de Ràdiotelevisió
Espanyola (RTVE). Fernando
López Amor, assegura davant
la comissió de control
parlamentari la continuïtat del




va retransmetre en els tres
primers trimestres de 1997 un
total de 1.062 hores en català
i 623 en castellà.
Brussel·les vigila l'aliança
digital alemanya. El
comissari europeu Karel van
Miert, responsable de
Telecomunicacions a la CE,
adverteix les empreses
alemanyes Deutsche Telekom
i els grups audiovisuals Kirch i
Bertelsmann que "cap
concentració pot entrar en
vigor sense que la Comissió
Europea hi hagi donat el seu
vistiplau". Els grups
assenyalats estan en tràmits
per crear una televisió digital a
Alemanya. El projecte ha estat
momentàniament suspès fins
que la CE li doni llum verda.
Hispasat tindrà un tercer
satèl·lit. La societat Hispasat
adjudica la construcció del seu
Juan Pablo de Villanueva, nou
president-editor del Grup Negocios.
tercer satèl·lit, l'Hispasat IC, a
la companyia francesa
Aerospatiale. Tindrà una
massa de llançament d'unes
tres tones, costarà tretze mil
milions de pessetes i tindrà
vint-i-quatre transportadors
que cobriran països d'Europa,
entre ells Espanya, i
d'Amèrica.
Premi de Super NET
Magazine a El País. La
revista Super NET Magazine
distingeix El País Digital com
a millor canal d'informació
Internet en castellà. Aquests
premis d' Internet es van
instaurar l'any passat i valoren
l'esforç empresarial, la qualitat





El fotògraf espanyol Santiago
Lyon, de l'Agència Associated
Press, guanya el premi Godó
de Fotoperiodisme 1997,
atorgat per la Fundació Comte
de Barcelona. La imatge
premiada es va obtenir a
Kabul (Afganistan) mentre un
grup de dones esperaven l'ajut
de la Creu Roja i recull com,
enmig del grup, una dona jove
s'atreveix a aixecar un instant
la burka —túnica obligatòria
per la seva condició de dones i
que les cobreix de cap a
peus— del seu rostre.
Santiago Lyon va néixer a
Madrid fa trenta-un anys. Va
iniciar la seva professió el
1984 a United Press
International a Espanya. Més
tard es va incorporar a Reuter
altre dels documentals que
s'emeten en el programa és
"Granados i Delgado. Un crim
legal", sobre els dos
anarquistes que van ser
executats a garrot el 17
d'agost de 1963, acusats
d'haver col·locat dues bombes
a Madrid l'estiu d'aquell mateix
any. Els familiars de Granados
i Delgado han iniciat gestions
per revisar el sumari i
demostrar la innocència dels
dos executats, basant-se en
importants testimonis que
apareixen en el documental.
Aquest ha estat realitzat per
Lala Gomà i Xavier Montanyà.
Mor el periodista Antoni
Llull. Mor als 77 anys el
periodista Antoni Llull, que va
ser durant anys redactor en
cap de Ràdio Barcelona.
També va exercir com a
corresponsal del diari ABC a
Barcelona i va crear les
tertúlies taurines de la Casa de
Madrid. "La noche temàtica"
projecta, a més, la pel·lícula
Tierra y libertad, de Ken
Loach.
Empresonen una dona per
delicte contra la intimitat.
Ingressa a la presó de
Carabanchel (Madrid) una
dona acusada de revelar
suposats secrets de la intimitat
del director d'El Mundo,
Pedro J. Ramírez. Aquest va
sol·licitar fa pocs dies la
intervenció judicial d'una
partida de vídeos que es
trobaven a Correus a punt de
ser distribuïts a personatges de
rellevància social i que Pedro
J. considera "greument
perjudicials" per a la seva
imatge. La jutge Ana Revuelta
a l'Amèrica Llatina, i el 1991
va passar a treballar a
Associated Press amb base al
Caire. Ha cobert
informativament conflictes
bèl·lics en diferents països. La
foto premiada s'ha publicat en
diaris de mig món i també a
Espanya, el novembre de
1996.
Periodistes iberoamericans




professionals i periodistes en
general, es mostren totalment
contraris al que qualifiquen de
"llei mordassa" del president
Caldera de Veneçuela, quan
està a punt d'obrir-se a Isla
Margarita la setena cimera que
reunirà vint-i-tres caps d'Estat i
de Govern d'Iberoamèrica. Els
periodistes veuen en
l'expressió "informació veraç",
llançada pel Govern abans de







programa de La 2 "La noche
temática/Arte" emet "Vivir la
utopía", un documental de 94
minuts que conté imatges
inèdites cedides per la CNT, la
Filmoteca i l'Arxiu de
Salamanca. El documental
ressegueix els antecedents del
moviment anarquista des del
segle passat, amb la creació de
la CNT i la FAI, i l'extensió del
moviment llibertari amb la
seva particular cultura. Un
José Forner Verdú, nou director de
Canal 9 de València.
Andrés de Blas dimiteix del consell
d'administració de RTVE.
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va ordenar la intervenció dels
vídeos basant-se en l'article
179 del nou Codi Penal, que
castiga amb penes de presó el
fet de revelar secrets de la
I intimitat d'una persona sense
el seu consentiment.
Exuperancia Rapú Muebaque,
la dona detinguda, es troba a
disposició del Jutjat número
1 28 de Madrid.
8 de novembre
Nova revista de la
Fundació Eco. Apareix Marc
de Referències, nova revista
trimestral de cultura i
pensament editada per la
Fundació Eco i dirigida pel
periodista Albert Abril. El
primer número conté un




Mayor Zaragoza (UNESCO), el
periodista Jean Daniel (Nouvel
Observateur) Maria Àngels
Roque (Institut Català de la
Mediterrània), i els escriptors
Baltasar Porcel i Umberto
Eco.
Manifestació de
treballadors de RTVE. Uns
4.000 treballadors de RTVE
—alguns procedents dels
centres territorials— es
manifesten a Madrid per
demanar permanència en el
seus llocs de treball,
finançament estable de l'ens
públic i eradicació de la
telebasura. L'acte compta
amb representants dels
sindicats CCOO, UGT, APLI,
UTC i CSIF.
Via Digital anuncia futbol
per a demà. Via Digital
anuncia la transmissió demà
diumenge del partit de Lliga
entre l'Àtlético de Madrid i el
Compostela. La transmissió
es farà en obert i serà




vigents i dels drets que
legítimament pertanyen a la






Juanjo Guillén s'incorpora a
La Vanguardia, on inicia a
partir d'avui una col·laboració
d'humor titulada "Àlbum de
cromos", on abordarà
Fotografia de Santiago Lyon premiada amb el Godó de fotoperiodisme. Va ser obtinguda a Kabul mentre unes dones
esperaven ajuda de la Creu Roja. A la dreta, el fotògraf premiat.
diferents aspectes de
l'actualitat. Guillén va treballar
a Tele/eXprés i a la revista
Por Favor, i ha estat pioner
dels acudits per ordinador a
TV3 i TVE.
Kirch i Bertelsmann
acorden una TV de
pagament. El consorci
alemany de mitjans de
comunicació Kirch i l'empresa
de Luxemburg CLT/UFA, del
grup Bertelsmann, subscriuen
a Munic els acords per crear
una plataforma conjunta de
televisió de pagament, que
funcionarà amb el nom de
Premiere. El document es
presentarà demà a la Comissió
Europea a Brussel·les per tal
d'obtenir el vistiplau de la CE.
10 de novembre
Prohibeixen al Ya publicar
imatges d'un vídeo sexual.
La jutge Ana Revuelta, titular
del Jutjat d'Instrucció número
28 de Madrid, prohibeix al diari
Ya la publicació de "qualsevol
fotograma o imatge" d'un vídeo
de contingut sexual objecte
d'unes diligències obertes al
mateix jutjat per una denúncia
del director d'El Mundo, Pedro
J. Ramírez. La magistrada
requereix al Ya que posi a
disposició del jutjat la cinta de
vídeo que tingui en el seu
poder, així com el suport o
material fotogràfic relacionat
amb aquesta. Ya és el diari que
més àmplia informació ha
facilitat sobre aquest vídeo,
protagonitzat per Pedro J.
Ramírez i Exuperancia Rapú,
en el qual hi ha escenes que
alguns mitjans qualifiquen de
transvestisme i
sadomasoquisme. El diari
publica un espai en blanc amb
un tampó on es llegeix
"censurado" i el peu següent:
"Aquí aparecería una foto de
Ramírez degustando orina
humana si no lo hubiera
prohibido la jueza".
Deficiències en la recepció
del Atlético-Compostela.
Via Digital va tenir problemes
en la primera transmissió del
partit de futbol Atlético-
Compostela, ahir diumenge. El
19,6% dels abonats (1.252
llars) es van quedar sense
imatges per deficiències
tècniques. El van veure
correctament un 80,4%.
(5.148 abonats). Via Digital
atribueix les deficiències a les
dificultats "lògiques" d'un nou
servei.
Lala Gomà i Xavier Montanyà, autors del reportatge sobre l'execució el 1963
de dos anarquistes, Granados i Delgado, per un delicte que no van cometre.
Premis Lux de fotografia
professional. L Associació
de Fotògrafs Professionals de
Publicitat i Moda de
Catalunya (AFP/PMC) atorga
els premis Lux de fotografia
professional. Els Lux d'or
recauen en els següents
fotògrafs: Ricardo Miras (foto
publicitària); Manuel
Outumuro i Jaume Cosialls
(moda); Cristina Rovirola,
Rosa Castells, Siqui Sánchez i
Adam Lubroth (industrial);
Carlos M. García i Carlos
González (editorial); Pau
Pascual i Pep Escoda (retrat),
i Eugeni Pons i Miquel Arnal
(arquitectura).
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Juanjo Guillén s'incorpora a la redacció de La Vanguardia (Foto:Mercé
Taberner).
Jornades sobre el control
d' Internet. Es desenvolupen
a Madrid les jornades sobre
Llibertat i Control d'Internet,
patrocinades per Fundesco.
Segons els experts que
intervenen en les sessions,
"no ha de ser delicte a
Internet allò que fora de la
xarxa no ho és". Dades de
l'Estudio General de Medios
(EGM) assenyalen que el mes
de maig passat van accedir a
Internet 919.000 persones a
Espanya..
11 de novembre
Suplement en castellà de
la revista Time. La revista
Time publica un suplement
sobre Espanya editat en
castellà.El seu contingut és un
extracte de les vint-i-quatre
pàgines de la seva edició
anglesa. A la portada, amb
una il·lustració del rei Joan
Carles, es destaca el "gran
pas" que ha donat l'Estat de la
dictadura a la democràcia.
Assemblea de
col·laboradors organitzada
pel SPC. Es celebra al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya la III Assemblea
General de Periodistes
Col·laboradors de Catalunya.
La reunió està organitzada pel
Sindicat de Periodistes de
Catalunya.
12 de novembre
Vilajoana, conseller de Via
Digital. La junta d'accionistes
de Via Digital nomena dos
nous consellers: Jordi
Vilajoana, en representació del
5% que TV3 té a la societat, i
el japonès Itochu, que disposa
d'un altre 5%. Fonts de
l'empresa assenyalen que Via
Digital manté actualment
converses amb diferents grups
internacionals de
telecomunicacions per a la
reorganització accionarial de la
plataforma liderada per
Telefónica.
Bona salut de la premsa
escrita. Es celebra al Club
Siglo XXI de Madrid un
col·loqui sobre "La premsa
davant el repte del nou segle".
Participen en la reunió Juan
Tapia, director de La
Vanguardia; Jesús Ceberio,
director d'El País ; José Maria
Bergareche, director general
del grup Correo, i José Joly,
director del Diario de Cádiz.
Tots ells creuen que la premsa
escrita "gaudeix de bona salut"
i es mantindrà com a principal
vehicle d'informació el segle
que ve.
Constituïda la subcomissió
per al finançament de
RTVE. Es constitueix la
subcomissió parlamentària que
instaurarà un nou model de
finançament estable per a la
ràdio i la televisió estatals
(RTVE). La nova subcomissió
es marca un termini de sis
mesos per assolir aquest
objectiu, termini que
començarà a comptar a partir
del pròxim dia 26 de
novembre.
El jutjat acorda la
subhasta de Diario 16. El
jutjat de primera instància de '
Madrid que instrueix la
suspensió de pagaments de
Diario 16 acorda la subhasta
judicial de la publicació,
segons informa el comitè
d'empresa. D'aquesta manera
es renunciaria a la situació de




control televisiu. El Ple del
Congrés dels Diputats s'inclina
per impulsar el control dels
continguts televisius a través
dels mecanismes establerts en
el codi d'autoregulació de les
cadenes i en el codi
déontologie. El Defensor del
Poble, Fernando Alvarez de
Miranda, reclama en el seu
informe anual la "necessitat
urgent" de crear un organisme
o autoritat independent per al
control dels continguts





Bocos. El director de Radio
Exterior de España, Fermín
Bocos, ha estat destituït per la
direcció de RNE. Bocos era un
dels pocs directius de l'ens
radiofònic que mantenia el seu




Fermin Bocos, destituït de la
direcció de Radio Exterior.
Tenen lloc fins demà dia 15 al
Col·legi de Periodistes de
Catalunya les Jornades sobre
Comunicació i Educació,
organitzades per la Xarxa
d'Educadors i Comunicadors.
El tema a debatre és "Els
I mitjans, a més d'entretenir,
eduquen?".
Galaxy compra futbol
espanyol per a Amèrica.
L'empresa multinacional
Galaxy Latin America anuncia
I una operació econòmica per
la qual ha adquirit els drets
d'emissió de tots els partits de
la Lliga Espanyola de Futbol
de Primera Divisió per a tot el
I continent americà.
Societat de comunicació
filial de Telefónica. La
companyia Telefónica
constitueix la filial Telefónica
Medios de Comunicación SA
per "agrupar i ordenar" les
participacions que l'empresa
té en el sector de la
comunicació. El capital
constituent és de 26.300
milions de pessetes, i el
president de l'entitat, José
Maria Mas Millet, president
j d'Antena 3. D'altra banda, el
I president de Via Digital,
Pedro Pérez, anuncia la
pròxima creació per part de
Telefónica d'una societat de
gestió de drets audiovisuals
que estarà dedicada al
repartiment de drets de





president de Via Digital, i
Gerardo Herrero, president de
l'Associació de Productors
Audiovisuals d'Espanya
(FAPAE), firmen un acord pel
qual Via Digital es compromet
a invertir 2.275 milions de
pessetes el 1998 en





Junta dels Fiscals Degans de
Madrid demana la "immediata
llibertat" d'Exuperancia Rapú,
empresonada després de la
denúncia que va presentar el
director d'El Mundo, Pedro J.
Ramírez, per la divulgació
d'uns vídeos de contingut
sexual. Els fiscals creuen
"excessiva" la presó
preventiva, que va ser
sol·licitada sense informar el
fiscal en cap de Madrid.
